









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































北海道大学 東北大学 東京大学 名古屋大学 京都大学 大阪大学 九州大学 平均
（1）損益計算書
　　経常費用 93,563 139,620 232,089 103,404 157,551 138,708 124,046 141,283
　　経常収益 97,271 140,345 234,749 105,079 158,592 140,999 126,793 143,404
　　経常利益 3,708 724 2,660 1,675 1,042 2,290 2,747 2,121
　　当期純利益 3,390 646 2,560 1,577 607 2,422 1,988 1,884
（2）貸借対照表
　　資産 283,269 405,361 1,420,820 258,464 496,596 466,793 472,776 543,440
　　純資産 208,203 242,354 1,132,338 129,277 327,747 349,371 284,534 381,975
　　　資本金 154,570 192,192 1,045,214 72,363 268,182 284,638 146,152 309,044
　　　利益剰余金 34,059 23,836 66,216 19,309 37,888 53,353 13,935 35,514
（3）経営指標
　　ROE（％） 1.63 0.27 0.23 1.22 0.19 0.69 0.70 0.49



































































































































































































































































0期 10期 20期 30期 40期 50期 60期 70期 80期 90期 100期
A学部・ブランド価値 3.3 10.3 11.0 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1
B学部・ブランド価値 2.5 6.3 6.7 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8
ブランド価値の合計 5.8 16.6 17.7 17.8 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9
（2）成長率1％のケース
0期 10期 20期 30期 40期 50期 60期 70期 80期 90期 100期
A学部・ブランド価値 3.3 10.7 12.2 13.1 14.0 14.9 16.0 17.1 18.2 19.5 20.8
B学部・ブランド価値 2.5 6.4 7.1 7.3 7.6 7.9 8.1 8.4 8.7 9.0 9.3












ケース1 0期 10期 20期 30期 40期 50期 60期 70期 80期 90期 100期
①損益計算書の項目
　A学部・収支差額 0.2 0.2 0.1 0.0 ▲0.1 ▲0.2 ▲0.4 ▲0.6 ▲0.8 ▲1.0 ▲1.2
　B学部・収支差額 0.1 0.1 0.0 ▲0.0 ▲0.1 ▲0.2 ▲0.3 ▲0.3 ▲0.4 ▲0.6 ▲0.7
　運用収入 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
　基本金組入前当年度収支差額 0.5 0.4 0.3 0.2 ▲0.0 ▲0.2 ▲0.5 ▲0.7 ▲1.0 ▲1.4 ▲1.7
②貸借対照表の項目
　基本金 10.0 13.8 17.0 19.1 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7
　繰越収支差額 0.0 0.9 1.7 2.3 2.4 1.3 ▲2.2 ▲8.2 ▲17.0 ▲28.9 ▲44.2
　純資産 10.0 14.7 18.7 21.3 22.2 21.0 17.5 11.5 2.8 ▲9.1 ▲24.5
（2）資金調達力が強いケース ----- 成長1％　資金調達力（A学部5・B学部2）
ケース2 0期 10期 20期 30期 40期 50期 60期 70期 80期 90期 100期
①損益計算書の項目
　A学部・収支差額 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6 0.4 0.3 0.1 ▲0.1 ▲0.3 ▲0.5
　B学部・収支差額 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 ▲0.0 ▲0.1 ▲0.2 ▲0.4
　運用収入 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8
　基本金組入前当年度収支差額 1.4 1.5 1.5 1.4 1.3 1.2 1.0 0.8 0.6 0.3 ▲0.0
②貸借対照表の項目
　基本金 10.0 21.7 33.7 45.2 56.2 66.3 75.3 82.9 88.9 92.8 94.2
　繰越収支差額 0.0 2.9 5.9 8.8 11.5 14.1 16.3 18.2 19.7 20.7 21.1


























































































































































































































□ 基本金 JPY 10<<JPY>>
□ 繰越収支差額 JPY 0<<JPY>>
A学部・投入 % A学部・資源＊ A学部・成長率
A学部・ブランド価値消失 A学部・ブランド価値 /5
A学部・活動 A学部・資源 ^（2/3）








○ A学部・コスト JPY A学部・資源＊ A学部・単位コスト
○ A学部・収入 JPY 0.3<<JPY>>＊（1＋ A学部・ブランド価値 /100）＊（1+A学部・資金獲得力）
○ A学部・収支差額 JPY A学部・収入－ A学部・コスト
○ B学部・コスト JPY B学部・資源＊ B学部・単位コスト
○ B学部・収入 JPY 0.3<<JPY>>＊（1＋ B学部・ブランド価値 /100）＊（1+B学部・資金獲得力）
○ B学部・収支差額 JPY B学部・収入－ B学部・コスト
○ 基本金組入前当年度収支差額 JPY A学部・収支差額＋ B学部・収支差額＋運用収入
○ 純資産 JPY 基本金＋繰越収支差額
○ 運用収入 JPY 運用資金＊運用利回り
○ 運用資金 JPY 運用割合＊基本金
◆ A学部・単位コスト JPY 0.3<<JPY>>
◆ B学部・単位コスト JPY 0.2<<JPY>>
◆ 基本金決定係数 0.8
◆ 運用利回り % 3<< %>>
◆ 運用割合 0.3
◆ A学部・成長率 % 0<< %>>or1<< %>>
◆ A学部・資金獲得力 3or5
◆ B学部・成長率 % 1<< %>>
◆ B学部・資金獲得力 1or2
